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DER BEITRAG DER PSYCHOLOGIE ZUR BILDUNGSBERATUNG 
Kurt H e l l e r 
Pädagogisches Seminar der Universität Köln 
- A b t e i l u n g Pädagogische Psychologie -
Unter "Bildungsberatung" s e i h i e r O r i e n t i e r u n g s - und E n t s c h e i d u n g s h i l f e bei 
der Verfolgung s e l b s t - oder fremdbestimmter B i l d u n g s z i e l e verstanden. Da das 
"Bürgerrecht auf Bildung" (Dahrendorf) u n t e i l b a r i s t , w i r d Beratung zum grund­
legenden Element des gesamten Erziehungs- und Bildungsprozesses sowie des B i l ­
dungssystems s e l b s t (Arnhold 1975, S. 10 f f . ) . Am B e i s p i e l der Schulberatung 
lassen s i c h folgende F u n k t i o n s z i e l e aufweisen, d i e s i c h an das Individuum 
(Schüler, E l t e r n , Lehrer) u n m i t t e l b a r r i c h t e n ( v g l . A u r i n et a l . 1973, Aurin 
1975, H e l l e r 1975/76, K u l t u s m i n i s t e r i u m B.-W. 1975, Wulf 1976 u. a . ) : 
1) d i e s o z i a l i n t e g r a t i v e F u n k t i o n , wie s i e i n der Beratung sog. b i l d u n g s f e r n e r 
Bevölkerungsgruppen, b e i der Betreuung von Modellschulen oder allgemein durch 
den verstärkten Kontakt zwischen E l t e r n und Schule zum Ausdruck kommt. Bera­
tung i n diesem Sinne trägt n i c h t nur zur Auflockerung s t r u k t u r e l l e r V e r f e s t i ­
gungen im Erziehungs- und Bildungsprozeß b e i , s i e fördert z u g l e i c h d i e v i e l 
berufene Demokratisierung der Schule bzw. des Bildungssystems; 
2) d i e ökonomische Fun k t i o n , indem Bildungsberatung d i e Zahl " f a l s c h e r " Ent­
scheidungen i n bezug auf den schulischen oder b e r u f l i c h e n Ausbildungsweg ver­
r i n g e r t . Dadurch werden n i c h t nur psycho-soziale K o n f l i k t e vermieden, sondern 
auch der Gesamtgesellschaft zusätzliche Kosten e r s p a r t ; 
3) d i e augmentative F u n k t i o n , womit d i e e f f e k t i v e Vergrößerung i n d i v i d u e l l e r 
Fähigkeiten und Bildungschancen durch Beratung gemeint i s t . Angesichts der 
I n t e r a k t i o n von i n d i v i d u e l l e n Fähigkeiten, Motiven und Intere s s e n e i n e r s e i t s 
und entsprechender Fördermaßnahmen durch d i e F a m i l i e und Schule a n d e r e r s e i t s 
s i n d den E l t e r n und Lehrern d i e für eine optimale Begabungs- und Bildungs­
förderung notwendigen I n f o r m a t i o n e n und E i n s i c h t e n i n das p r a k t i s c h e Handeln 
sowie - allgemeiner - d i e Verhaltensbedingungen zu v e r m i t t e l n . Diese Forderung 
kann b e i der zunehmenden Komplexität der S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e ohne Beratungs­
h i l f e n kaum mehr erfüllt werden; 
*0 d i e Funktion der S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g , d i e a l s L e i t p r i n z i p der Beratung 
Überhaupt angesehen werden muß. Zugleich i s t damit der i n d i v i d u a l p s y c h o l o g i ­
sche Aspekt j e g l i c h e r Bildungsberatung b e t o n t . 
Neben diesen psycho-sozialen Beratungsfunktionen i. e. S. wären d i e mehr 
systembezogenen F u n k t i o n s z i e l e zu nennen, d i e dem einzelnen nur m i t t e l b a r 
zugute kommen, nämlich Beratung im Dienste 
5) der Bil d u n g s r e f o r m , d. h. der Verbesserung bestehender Systembedingungen 
durch B e s e i t i g u n g von Mängeln oder Optimierung von Bildungsprozessen und 
6) der B i l d u n g s i n n o v a t i o n , a l s o der grundlegenden Erneuerung " i n n e r e r " und 
"äußerer" System- und Prozeßbedingungen (Gaude 1975) . Davon s i n d d i e C u r r i c u -
l u m r e v i s i o n , d i e U n t e r r i c h t s d i f f e r e n z i e r u n g bzw. I n d i v i d u a l i s i e r u n g des Lehr-/ 
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Lernangebots i n der Regelschule, d i e Durchlässigkeit der Bildungsgänge u. ä. 
genauso b e t r o f f e n wie d i e Beratung für Modellschulen, Probleme der Wah l d i f f e ­
r e n z i e r u n g i n der Gesamtschule, Stütz- und Fördermaßnahmen i n der Ganztags­
schul e , d i e Erschließung sog. Begabungsreserven u. d g l . m. 
Aus den F u n k t i o n s z i e l e n der Bildungsberatung sowie unter Berücksichtigung der 
Beraterkompetenz lassen s i c h folgende Aufgabenfelder für den Psychologen ab­
l e i t e n ( v g l . Reichenbecher 1975, S. 52 f . u. Rosemann 1975, S. 352 f . ) : 
1) Schüler- bzw. Studentenberatung, ζ. B. Schullaufbahnberatung (über die Wahl 
des Schultyps und der Lerngruppe h i n s i c h t l i c h r e l e v a n t e r Merkmalsanforderungen 
aufgrund von Begabungs- bzw. Schuleignungsuntersuchungen), Studienberatung (im 
H i n b l i c k auf s p e z i f i s c h e Eignungsvoraussetzungen des b e t r . Studienganges i n k l . 
b e r u f s r e l e v a n t e r Q u a l i f i k a t i o n s m e r k m a l e , Studienaufbau, I n f o r m a t i o n über späte­
re B e r u f s a u s s i c h t e n ) , i n d i v i d u a l p s y c h o l o g i s c h e Beratung (Diagnose sc h w i e r i g e r 
Fälle s c h u l i s c h e r Lern-, Leistungs- und Verhaltensstörungen, b e i Persönlich­
k e i t s - und/oder s o z i a l b e d i n g t e n S c h w i e r i g k e i t e n ) und ggf. Therapiemaßnahmen. 
2) E l t e r n b e r a t u n g , etwa Aufklärung über pädagogisch-psychologische Bedingungen 
elementarer Erziehungs- und Lernprozesse i n k l . Möglichkeiten der f a m i l i a l e n 
Unterstützung s c h u l i s c h e r B i l d u n g s a r b e i t , vor allem aber Beratung und H i l f e 
b e i Erziehungs- und S c h u l s c h w i e r i g k e i t e n , Beratung über i n d i v i d u e l l angemessene 
Bildungswege und Unterrichtsangebote i h r e r Kinder sowie deren Berufswahl, Ein­
stellungsänderung i n bezug auf den Wert e i n e r q u a l i f i z i e r t e r e n Schul- und Be­
r u f s a u s b i l d u n g , Beeinflussung des E r z i e h e r v e r h a l t e n s (ζ. B. durch gesprächs­
psychologische und v e r h a l t e n s m o d i f i k a t o r i s c h e Ansätze) u. d g l . m. 
3) Lehrerberatung, ζ. B. durch M i t a r b e i t b e i der Optimierung von U n t e r r i c h t s ­
methoden ( U n t e r r i c h t s d i f f e r e n z i e r u n g , Wahl der U n t e r r i c h t s f o r m und des E r z i e ­
h u n g s s t i l s , L e r n z i e l d e f i n i t i o n usw.), I n f o r m a t i o n über neue Evaluierungsmetho­
den (zur U n t e r r i c h t s a n a l y s e , über Lernsteuerungs- und L e r n k o n t r o l l t e s t s , sub­
j e k t i v e Verfahren der L e i s t u n g s b e u r t e i l u n g , E f f i z i e n z k o n t r o l l e n ) , aber auch b e i 
pädagogischen Konfliktfällen, der W e i t e r b i l d u n g von Beratungslehrern und deren 
F a c h a u f s i c h t , K o o r d i n a t i o n von Beratungsaufgaben und bil d u n g s p l a n e r i s c h e n Z i e l ­
v o r s t e l l u n g e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e Begleitung von Modellversuchen, Bewährungs­
k o n t r o l l e n , Erforschung des Lehrerverhaltens und L e h r e r t r a i n i n g . 
Ί) Systemberatung, vor allem Umsetzung der im Rahmen der Bildungsberatung ge­
wonnenen Erkenntnisse i n pädagogisch-psychologische bzw. o r g a n i s a t o r i s c h e Maß­
nahmen, ζ. B. F e s t s t e l l u n g s t r u k t u r e l l e r Mängel oder Schwächen des bestehenden 
Schulsystems m i t dem Z i e l , durch Anhörung, Gutachten oder konkrete Empfehlungen 
die Reform und I n n o v a t i o n des Bildungswesens - und damit d i e Lern- und E r z i e ­
hungsbedingungen jedes einzelnen - w i r k u n g s v o l l zu unterstützen, M i t a r b e i t i n 
Reformkommissionen, b e i der Lehrplanentwicklung und E r s t e l l u n g i n d i v i d u e l l an­
gepaßter Förderprogramme, Mitwirkung b e i der Studienreform u. ä. 
Diese knappen Ausführungen konnten die B e t e i l i g u n g des Psychologen an der prak­
t i s c h e n Bewältigung von Beratungsaufgaben im Bil d u n g s b e r e i c h nur i n w e s e n t l i ­
chen Punkten umreißen. Abschließend erhebt s i c h d i e Frage, i n w i e w e i t d i e Psy­
chologie auch einen B e i t r a g zur t h e o r e t i s c h e n Fundierung der pädagogisch-psy-
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chologischen Beratung l e i s t e n kann. Die Experten s i n d s i c h darüber e i n i g , daß 
es eine s t r i n g e n t e Beratungstheorie b i s l a n g n i c h t g i b t ( v g l . A u r i n et a l . 1973, 
Junker 1975, M a r t i n 1975, Weinert 1975, Hornstein 1976 u. a . ) . Zwar l i e g e n 
brauchbare psychologische Konzeptionen (etwa aus dem d i a g n o s t i s c h e n , dem V e r -
h a l t e n s - bzw. l e r n t h e o r e t i s c h e n sowie dem k l i n i s c h e n Bereich) v o r , doch s t e l l e n 
diese aus anderen Problemkontexten übernommenen Modelle häufig mehr oder weni­
ger e i n s e i t i g e Erklärungsversuche im H i n b l i c k auf d i e t h e o r e t i s c h e Grundlegung 
der Bildungsberatung dar. Diese Einschränkung g i l t auch für den neuerdings 
p r o p a g i e r t e n naiven oder s u b j e k t i v e n v e r h a l t e n s t h e o r e t i s c h e n Ansatz, der d i e 
notwendigen I n f o r m a t i o n s q u e l l e n der Eignungsdiagnostik und der Verhaltensana­
lyse durch d i e (zusätzliche) Berücksichtigung " r e l e v a n t e r k o g n i t i v e r Konstrukte 
des Individuums (d. h.) der i n d i v i d u e l l e n E r l e b n i s w e l t e n und Lebensdeu­
tungen" (Weinert 1975, S. 35 f . ) b e r a t u n g s s p e z i f i s c h e r g e s t a l t e n könnte. Als 
F a z i t e r g i b t s i c h deshalb d i e Notwendigkeit, eine Beratungstheorie zu entwik-
k e l n , d i e n i c h t nur w i c h t i g e Bedingungen des p r a k t i s c h e n Handlungsfeldes von 
Bildungsberatung berücksichtigt, sondern auch d i e Z i e l d i m e n s i o n , d. h. l e t z t ­
l i c h e i n umfassenderes B i l d vom Menschen und se i n e r Bestimmung einschließt. 
Diese I n t e n t i o n i s t - um der erneuten Gefahr des Reduktionismus zu entgehen -
nur im interdisziplinären Ansatz zu v e r w i r k l i c h e n . 
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